





















































Attitude Survey about the Domain “Language” in the Expert Childcare Person
キーワード：保育所、領域「言葉」、インタビュー、保育所保育指針改定     　　　　　
Keywords: Child Carecenters, “Language” as One of the Five Contents, Interview, 
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